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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Tingkat kondisi fisik 
atlet Taekwondo training center layar terkembang karanganyar Tahun 2017.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang 
digunakan adalah metode survey, sedangkan teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan pengukuran. Subyek penelitian ini adalah atlet Taekwondo 
training center layar terkembang Karanganyar yang berjumlah 30 orang. 
Instrumen yang digunakan adalah tes lari 20 m, leg dynamometer, sit up, standing 
broad jump, push up, shuttle run, sit and reach, balance one, MFT. Teknik 
analisis data dengan menggunakan program Microsoft Exel. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa studi tingkat kondisi fisik atlet 
Taekwondo training center layar terkembang Karanganyar tahun 2017 adalah 
cukup dengan rerata sebesar 27,8. Tingkat kondisi fisik atlet  Taekwondo training 
center layar terkembang Karanganyar tahun 2017 yang berkategori sangat baik 0 
orang atau 0%, baik 3 orang atau 10%, cukup 23 orang atau 76,67%, kurang 4 
orang atau 13,33% dan kurang sekali 0 orang atau 0%. 
Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Tingkat kondisi fisik atlet 
Taekwondo training center layar terkembang Karanganyar Tahun 2017 dengan 
kondisi yang masih dalam kategori cukup. 
 





Sanya Timor Fransisca. K5613076.STUDY LEVEL PHYSICAL CONDITIONS 
ATLET TAEKWONDO TRAINING CENTER SCREEN DEVELOPED 
KARANGANYAR IN 2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education,, 
Sebelas Maret University, January 2018 
 
The purpose of this research is to know: (1) The level of physical condition 
of Taekwondo athletes training center of karanganyar screen in 2017. 
This research is quantitative descriptive. The method used is survey 
method, while data collection techniques use tests and measurements. The 
subjects of this study were the Taekwondo athletes training center of 
Karanganyar's growing screens totaling 30 people. The instruments used are 20 
m run test, leg dynamometer, sit up, standing broad jump, push up, shuttle run, sit 
and reach, balance one, MFT. Data analysis techniques using Microsoft Exel 
program. 
The results of this study indicate that the study of the physical condition 
condition of Taekwondo athletes of Karanganyar's developed screen training 
center in 2017 is quite an average of 27,8. Level of physical condition of 
Taekwondo athlete training center of Karanganyar sailed screens in 2017 which 
category is very good 0 people or 0%, either 3 people or 10%, enough 23 people 
or 76,67%, less 4 person or 13,33% and less once 0 people or 0%. 
This research can be summarized as follows: Level of physical condition 
of Taekwondo athletes training center developed Karanganyar screen 2017 with 
conditions that are still in enough category. 
 





Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada allah kamu berharap (QS. 
Al-Insyirah: 6-8) 
 
Semua ada di tangan Tuhan dan tidak diberikan kepada yang tidak berupaya 
(Mario Teguh) 
 
Just be yourself, try to interact with your surroundings and show them what your 
strengths are but do not boast about you that will ruin your life (penulis) 
 
Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara 
bintang (Soekarno) 
 
Belajarlah engkau dengan tekun. Bagaikan sebutir benih di dalam kebun. 
Meskipun kecil terlihat mata. Lama-lama besar menjelma. Menggapai ilmu 
jangan menyerah. Apalagi mundur dan kalah. Kelak hati menjadi dungu. Budi 
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bangga memiliki kalian. Tiada kasih sayang yang seindah dan seabadai kasih 
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